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(57) Гідромеханічний затискний патрон, що містить 
корпус, затискний і установочний кулачки, фіксую-
чий механізм, який складається з гідроциліндра, 
що містить корпус, штовхач Т-подібної форми, та 
поворотного вала, який відрізняється тим, що 
корпус гідроциліндра виконаний у вигляді ступін-
чатої втулки, розміщеної в корпусі патрона пара-
лельно осі його обертання, причому штовхач об-
ладнаний на кінці підпружиненою кулькою, а 
поворотний вал виконаний зі шліцами на зовнішній 
поверхні і обладнаний насадженою на нього втул-
кою зі шліцами на її внутрішній поверхні, установ-
леною навпроти штовхача, притому втулка вико-
нана у вигляді зрізаної зверху та знизу кулі, на 
бічній поверхні якої виконані взаємно перпендику-
лярні глухі отвори для контактування зі штовха-
чем, крім того перпендикулярно осі глухих отворів, 
на їх кінці, виконані наскрізні отвори для відводу 
мастила, що випадково потрапило, діаметр яких 
дорівнює половині діаметра кульки штовхача. 
 
 
 
 
Винахід належить до області металообробки і 
може бути використаний в токарних верстатах, які 
мають гідравлічні приводи, для затиску штучних 
заготовок. 
Відома конструкція патрона [див. патент СРСР 
№753554, МПК В23В31/30, 1980], що містить кор-
пус, виконаний з двох частин, постійної та змінної. 
В постійній частині корпусу розташовані силові 
циліндри, розподільний колектор та підвідні кана-
ли. В змінній частині корпусу розташований меха-
нізм ділення, який складається з багатокутника та 
важеля кочення. Багатокутник та важіль кочення 
може бути виконаний у вигляді квадрата або три-
кутника на поворотній цапфі, яка несе встановлю-
вальний кулачок. Навпроти встановлювального 
кулачка розташовані повзуни з затискним кулач-
ком. 
Недоліком такої конструкції є те, що поворот-
ний та фіксуючий механізми дозволяють поверта-
тися деталі навколо своєї осі лише на кути 45 та 
60°, в результаті чого відбувається перезатиск 
деталі для обробки її з інших сторін і з'являється 
похибка переустановки, значить точність деталі 
погіршується. 
За найближчий аналог прийнятий гідравлічний 
поворотний затискний патрон фірми "Forkardt" 
[див. Hydraulisches Schwenkfutter (HSR). Проспект 
фірми Forkardt. - Spanntechnik International.- с. 4, 
8], що містить корпус, два кулачки, які виконані у 
формі призм, фіксуючий механізм, який склада-
ється з гідроциліндра, масляного штовхача Т-
подібної форми та поворотного вала з квадратною 
формою у поперечному перерізі, зв'язаного з ку-
лачком. 
Недоліками найближчого аналога є те, що в 
процесі затиску, а потім розтиску, може відбувати-
ся заклинювання штовхачів, через надто добре 
оброблені поверхні. До того ж поверхні кінців што-
вхачів та поворотного валика зношуються в про-
цесі роботи через суттєву поверхню їх контакту і 
відповідно силу тертя, яка виникає між цими пове-
рхнями. В результаті цього з'являються люфти, які 
призводять до коливання в системі, і погіршується 
точність обробки і відповідно оброблювальних 
поверхонь. 
В основу винаходу поставлена задача вдоско-
налення гідромеханічного затискного патрона 
шляхом зміни конструкції фіксуючого механізму, за 
рахунок чого будуть відсутні заклинювання та сила 
тертя між поверхнями механізму, що забезпечить 
підвищення точності обробки. 
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Гідромеханічний затискний патрон, що містить 
корпус, затискний і установочний кулачки, фіксую-
чий механізм, який складається з гідроциліндра, 
що містить корпус, штовхач Т-подібної форми, та 
поворотного вала, згідно з винаходом, корпус гід-
роциліндра виконаний у вигляді ступінчатої втулки, 
розміщеної в корпусі патрона паралельно осі його 
обертання, причому штовхач обладнаний на кінці 
підпружиненою кулькою, а поворотний вал вико-
наний зі шліцами на зовнішній поверхні і обладна-
ний насадженою на нього втулкою зі шліцами на її 
внутрішній поверхні, установленою навпроти што-
вхача, притому втулка виконана у вигляді зрізаної 
зверху та знизу кулі, на бічній поверхні якої вико-
нані взаємно перпендикулярні глухі отвори для 
контактування зі штовхачем, крім того перпенди-
кулярно осі глухих отворів, на їх кінці, виконані 
наскрізні отвори для відводу мастила, що випад-
ково потрапило, діаметр яких дорівнює половині 
діаметра кульки штовхача. 
Виконання гідромеханічного затискного патро-
на в сукупності з усіма суттєвими ознаками, вклю-
чаючи відмітні, дозволяє забезпечити відсутність 
заклинювання механізму, знос виконавчих повер-
хонь штовхачів, а значить відсутність люфтів та 
зменшення коливань, що забезпечить підвищення 
точності обробки. 
Розміщення гідроциліндра паралельно осі 
обертання патрона дозволяє підвищити точність 
обробки деталі за рахунок появи паралельності 
двох осей: осі гідроциліндра, а отже і затискного 
механізму в цілому, а також геометричної осі пат-
рона - осі його обертання. 
Виконання корпусу гідроциліндра у вигляді 
ступінчатої втулки дозволяє чітко направити штов-
хач при його роботі в прямому і зворотному на-
прямку, виключаючи цим перекоси штовхача, що 
дозволяє підвищити точність фіксування в механі-
змі. 
Виконання штовхача обладнаним на кінці під-
пружиненою кулькою, дозволяє йому обкочуватися 
по поверхні зрізаної кулі рівномірно, без високого 
тертя, при цьому майже не відбувається зносу 
наконечника як самого штовхача, так і зовнішньої 
поверхні зрізаної кулі, по якій він обкочується, це в 
свою чергу зберігає виконавчі поверхні механізму, 
зменшує коливання в механізмі і підвищує точність 
і надійність роботи механізму. 
Виконання поворотного вала зі шліцами на йо-
го зовнішній поверхні, дозволяє передавати крут-
ний момент на насаджену на нього втулку. 
Виконання втулки зі шліцами дозволяє прий-
мати крутний момент з поворотного вала. Вико-
нання шліцьової втулки у вигляді зрізаної кулі до-
зволяє рівномірно обкочуватися штовхачу з 
малими коливаннями по поверхні кулі, тим самим 
збільшуючи довговічність роботи механізму. Вико-
нання на бічній поверхні шліцьової втулки глухих 
взаємно перпендикулярних отворів, осі яких пара-
лельні осям оброблювальної деталі, дозволяє 
заходження штовхача у ці отвори і фіксування де-
талі при її обробці. Виконання наскрізних отворів 
на кінці вказаних вище отворів, дозволяє відводи-
ти надлишкове мастило, яке випадково може пот-
рапити в ці отвори, і їх діаметр дорівнює половині 
діаметра підпружиненої кульки, для запобігання 
застряганню кульки в них отворах при обкочуванні 
штовхача по поверхні сфери, тим самим запобіга-
ти заклинюванню механізму, зменшенню його ко-
ливань, збільшенню точності механізму і точності 
обробки в цілому. 
Суть винаходу пояснюється кресленнями. 
На фіг. 1 зображений повздовжній розріз гід-
ромеханічного затискного патрона; на фіг. 2 - роз-
різ А-А на фіг. 1; на фіг. 3 - розріз Б-Б на фіг. 2, де 
зображений фіксуючий механізм; на фіг. 4 - винос-
ний елемент Г штовхача на фіг. 3. 
Гідравлічний затискний патрон містить корпус 
1, затискний і установочний кулачки 2, 19 відповід-
но, які можуть бути виконані у вигляді призм, фік-
суючий механізм, який складається з гідроцилінд-
ра, що містить корпус 3, виконаний у вигляді 
ступінчатої втулки, розміщеної в корпусі патрона 
паралельно його осі обертання, і штовхач 4 Т-
подібної форми, обладнаний на кінці пружиною 5 і 
кулькою 6, поворотного вала 7 зі шліцами на його 
зовнішній поверхні установленого в корпусі патро-
на перпендикулярно осі його обертання, втулку 8 
зі шліцами на її внутрішній поверхні, яка насадже-
на на поворотний вал 7 і виконана у вигляді зріза-
ної зверху та знизу кулі, установленої навпроти 
штовхача 4. На бічній поверхні втулки 8 виконані 
взаємно перпендикулярні глухі отвори 9 для кон-
тактування зі штовхачем 4, осі яких паралельні 
осям оброблювальної деталі 10. Наскрізні отвори 
11 для відведення мастила виконані перпендику-
лярно осі глухих отворів 9, на їх кінці. Діаметр 
отворів 11 дорівнює половині діаметра кульки 6. 
Патрон також містить підвідні канали 12, 13, 14, 
гідроциліндр 15, який контактує з валом 7, лопате-
ве колесо 16, яке контактує з валом 17, зв'язаним з 
установочним кулачком 19. Патрон установлюєть-
ся на шпиндель 18 верстата. 
Гідравлічний затискний патрон працює насту-
пним чином. Оброблювальна деталь 10 базується 
на поверхні установочного кулачка 19. По підвід-
них каналах 12 подається тиск в безштокову по-
рожнину гідроциліндра 15. Поворотний вал 7 діє 
на кулачок 2 і затискає заготовку 10. В той же час 
на штовхач 4 подається тиск по підвідних каналах 
13 в безштокову порожнину корпусу 3 гідроцилінд-
ра, він заходить в отвір 9 втулки 8. Цим самим 
досягається жорстке фіксування деталі 10. 
Потім патрон починає обертатись і відбува-
ється обробка першої частини деталі 10, після 
закінчення обробки, на штовхач 4 подається тиск 
по підвідних каналах 13 в штокову порожнину, при 
цьому цей тиск у штоковій порожнині повинен бути 
на мить більший, ніж у поршневій порожнині кор-
пусу 3 гідроциліндра, щоб штовхач 4 вийшов з 
отвору 9 втулки 8. В той же час на лопатеве коле-
со 16 подається тиск по підвідних каналах 14, щоб 
забезпечити його обертання навколо своєї осі. 
При цьому круглий момент, який створює це коле-
со, передається на жорстке з'єднання вал 17 - ку-
лачок 19 - деталь 10 - кулачок 2 - поворотний вал 
7 і на втулку 8. І штовхач 4 за допомогою підпру-
жиненої кульки 6, на яку діє тиск, починає обкочу-
ватися по контуру втулки 8, до тих пір, доки не 
попаде в наступний отвір 9 втулки 8. Тим самим 
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фіксуючи деталь 10 в новому положенні для на-
ступної обробки. І так далі, доки не обробляться 
всі сторони деталі 10. Після чого патрон зупиня-
ється і знімається деталь 10. 
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